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Е .И . Т р у б а е в а
Влияние заимствований из французского языка на формирование 
лексического состава английского языка
Л екси чески й  состав ан гли йского  язы ка вклю чает м ногочисленны е за ­
и м ствования из м ногих других язы ков. Д олгое сосущ ествован и е ан гли й ­
ского  и ф ранцузского  язы ков обусловило  проникновение в последний  це­
лы х классов слов, которы е сохранили  свое оригинальное произнош ение и 
написание.
В течен и е X1I-XIII веков ф ранцузский  язы к в его норм андской  д и а­
лектной  ф орм е сделался государственны м  язы ком А нглии. Н а нем говори ­
ли  при дворе  короля в Л ондоне, в п арлам енте и т.п. На ф ранцузском  же 
язы ке велось преподавание в сущ ествовавш и х  тогда ш колах. Т аким  обра­
зом , английский язы к оказался лиш енн ы м  позиций оф иц и альн ого  язы ка и 
сохранился лиш ь в употреблении  среди народны х масс.
У ступая  в численном  отнош ении  ан гли йском у населению , норм анны - 
переселенцы  скоро  п одверглись процессу ассим иляции, которы й зн ач и ­
тельно  усилился вследствие отпадения от А нглии Н орм андии в X III. П ро­
цесс переселения норм аннов в А нглию  после этого постепенно п рекратил­
ся, что привело к изоляции ранее переселивш ихся в А нглию  норманнов. 
С ледстви ем  этого является уси лени е п роцесса ассим иляции  англичанам и  
ф ранко-н орм ан дски х переселенцев, заканчиваю щ ееся  к концу X IV  века.
П роцесс асси м и ляц ии  ф ранц узски х  слов  в английском  язы ке вы раж а­
ется преж де всего в их подчинении его грам м атическом у строю . Ф ран ц уз­
ские заи м ствован ны е слова с сам ого начала их сущ ествования в ан гли й ­
ском  язы ке подводятся под активны е грам м атические категории, уп отреб­
л яем ы е по правилам  грам м атики  ан гли йского  языка. Эти слова п риобрета­
ю т все ф орм ы  словоизм енения, которы е свойственны  данной части  речи  в 
английском  язы ке, и образую т эти ф ормы  по образцу и сконно-английских 
слов.
П ри заи м ствован ии  отбрасы вали сь такие м орф ологические оф орм и ­
тели , как ф ранц узски е артикли  le, la, les, служ ащ ие вы разителям и рода и 
числа сущ ествительны х. Н аблю дается постепенная утрата категории  грам ­
м атического  рода в заи м ствован ны х словах, что связан о  с общ ей  тен ден ц и ­
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ей к исчезновению  грам м ати ческого  рода в английских сущ ествительны х.
У прощ ение систем ы  склонения английских сущ ествительн ы х, проис­
ходивш ее уж е в средн еан гли йски й  период, в равной  м ере затронуло и за ­
им ствованны е ф ранцузские слова. П одавляю щ ее больш и н ство  сущ естви ­
тельны х ром анского происхож дения отн осилось к господствую щ ем у в то 
врем я сильном у склонен ию  сущ ествительн ы х м уж ского  рода. В имени­
тельном  и родительном  падеж ах еди н ствен ного  чи сла они обы чно п ерехо­
дят в английский  язы к в ф орм е старо  - ф ранцузского  косвенного  падеж а и 
оканчиваю тся:
1. на согласны й (flow r, cheef, tur, kastel);
2. на долгую  гласную  (citee, cri, m erci);
3. на неударное е (com panie , batalie, doute).
В стречаю тся лиш ь отдельн ы е случаи  уп отреблени я заим ствованны х 
сущ ествительны х в ф орм е старо -  ф ранцузского и м енительного  падеж а 
еди н ствен ного  числа, т.е. с окончанием  s -  enem is,caas.
Родительны й падеж  еди н ствен ного  числа и м нож ествен ное число об ­
разую тся путем прибавления окончания s (es) — beornes, hostages. У  м н ого­
слож ны х сущ ествительны х, оканчиваю щ ихся на t, окончани е s переходит 
и ногда в z -  m erchauntz, servauntz.
В связи с редукцией  падеж ны х окончани й  «в средн еан гли йски й  пери­
од п риобретения ф ранцузским и  сущ ествительн ы м и  и прилагательны м и 
английских ф орм  словоизм енения не прослеж иваю тся с такой  четкостью , 
как у глаголов, которы е с сам ого начала их сущ ествования в английском  
язы ке спрягаю тся по лиц ам  и образую т просты е и слож ны е врем ена по 
ан гли йском у образцу»  (1).
Х арактерной  чертой м ногих ф ранцузских  прилагательны х в н ачаль­
ный период пребы вания их в английском  язы ке является сохран ени е ими 
окончания м н ож ествен ного  числа. Н ередко встречаю тся подобны е п рила­
гательны е в п остпозитивном  уп отреблени и  -  p laces delitab les; одн ако  в хо ­
де дальн ей ш его  язы кового  развития окончания м н ож ествен ного  чи сла б ы ­
ли  ими отброш ены .
П роизводны е и слож н ы е одн оязы чны е слова н ередко  вы ступ аю т в за ­
им ствовавш ем  их язы ке как непроизводны е. Т аким  образом , с заи м ство­
ванны м и иноязы чны м и словам и с производной основой  п роисходит п ро­
цесс опрощ ения.
Т есно связан  с процессом  опрощ ения и другой  процесс, которы й за ­
клю чается в п ереразлож ении  м орф ологических  составны х частей  слова и 
прослеж ивается в отдельны х ф ранц узски х  заи м ствован иях . Т ак , во ф ран­
цузских словах  avanguard , avantage начальное а бы ло воспринято  как ан г­
лийский  неопределенны й артикль, в связи с чем возникли  слова  vanguard , 
vantage. В словах  richesse, cherise ф ранц узски е словообразовательн ы е су ф ­
фиксы  бы ли отож дествлены  с окончанием  м нож ественного  числа имен
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сущ ествительны х, что привело к появлению  в английском  язы ке слов 
riches, cherrus.
В есьм а показательны м для лексической  ассим иляции заим ствованны х 
слов является развитие у них способности  к словообразованию  в заи м ство­
вавш ем их языке, которое происходит по тем словообразовательны м  ти ­
пам, которы е уж е установились в язы ке или вновь возникаю т. Ф ранцузские 
заим ствования со временем получаю т возмож ность образовы вать новы е 
слова путем  словослож ения, аф ф иксации, конверсии. Т ак, слова court, 
prison, crow n, m aster и ряд других п риобрели  довольно обш ирны е словар­
ные гнезда, образованны е при помощ и словообразовательны х средств  ан г­
лийского  язы ка (court — courtship, courtly , courter, courting, courtless; p rison  -  
p r iso n e r).
Т аким  образом , « сочетание ф ранцузских слов с английским и  суф ­
фиксами, а, следовательно, и способность данны х слов к словоп рои зводст­
ву становятся возм ож ны м и лиш ь тогда, когда эти  слова уж е успели  р ас­
пространиться в язы ке и бы ли уж е в значительной  мере им усвоены » .(2) 
О бразование от них производны х слов с помощ ью  исконны х аф ф иксов  
свидетельствовало  о дальнейш ей асси м и ляц ии  данны х слов в систем е анг­
лийского  языка.
Гораздо реж е встречаю тся п роизводны е от ф ранцузских слов, образо­
ванны е с пом ощ ью  непродуктивны х суф ф иксов -  hood, -ship, -dom , -ling. 
М ногие из этих производны х в настоящ ее время не употребляю тся  в о б и ­
ходной речи  и являю тся архаизмами. Н о м ногим  ф ранцузским  заи м ствова­
ниям новоанглийского  периода этот признак несвойственен. Чтобы  у б е ­
диться в этом , достаточно взять такие слова как picnic, debut, fete.
Н аконец, многие слова ф ранцузского  происхож дения почти  не обра­
зую т производны х при помощ и исконны х префиксов, тогда как с суф ф и к­
сам и они сочетаю тся довольно  свободно, например, arm our, councel, court. 
Э то связано с тем , что количество продуктивны х преф иксов в соврем енном  
английском  является весьм а ограниченны м .
Все эти  соображ ения п риводят к вы воду, что «способность слов 
ф ранцузского  происхож дения сочетаться с исконно-английским и  аф ф и к­
сам и не всегда п оказательна для степ ени  их ассим иляции  в английском  
язы ке».(3)
О дним из признаков лексической  ассим иляции  заи м ствован ий  являет­
ся их сп особн ость  входить в качестве одн ого  из ком понентов в состав 
слож ны х слов. Д ля ф ранцузских заим ствований  наиболее характерны м  
является тип так  назы ваем ого  н есильного словослож ения, которое заклю ­
чается в простом  сополож ении  двух слов, обозначаю щ их каж дое какой- 
л и б о  предм ет без внеш них оф орм ителей . Э то и неудивительно, т.к. данны й 
тип словослож ени я особенно п родуктивен  в соврем енн ом  английском  язы ­
ке, и заи м ствован ны е ф ранцузские слова ем у  наиболее подверж ены . Н а­
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прим ер, country-house,country-m an.
В озм ож но, что уп отреблени ю  ф ранцузских заи м ствован и й  в ф ункции  
п ервого ком понента слож ного  слова благоп риятствует то т  ф акт, что зн ач и ­
тельное количество ф ранцузских  слов обладает отвлеченн ы м и  значениям и. 
В ы ступая  в качестве первого  компонента, они суж и ваю т понятие, вы ра­
ж аем ое вторы м ком понентом , и сообщ аю т слож н ом у слову  в целом тот  
или иной оттенок значения, что подтверж дается следую щ и м и  прим ерами: 
battle-fie ld , peace-breaker, peace-day.
Ф ранцузские заи м ствован ны е слова почти не п одверж ены  м орф оло­
гическом у способу словослож ени я, т.е. соеди н ени ю  двух  ком понентов по­
средством  особы х ф орм альны х элем ентов , которы е не м огут отож д еств­
ляться  со словам и. Н еобходим о отм етить, что м орф ологи чески й  сп особ 
словослож ени я не является уж е продуктивны м  в английском  языке. И так, 
мы видим, что заим ствованная ф ранцузская л екси ка  в осн овн ом  подверж е­
на наиболее продуктивном у способу  словослож ени я - нейтральном у, что 
ещ е раз подтверж дает м ы сль о ее «подчинении  важ нейш им  норм ам  и зак о ­
ном ерностям  развития ан гли йского  язы ка».(4)
С пособность  ф ранцузских  слов к словослож ени ю  является весьм а 
различной. Э то касается в равной  мере слов, заи м ствован ны х как в X II-X H I 
веках (таких как river, m ountain , table), так  и более поздних заи м ствован ий  
(v ictory , arm y). М ногие из этих слов  и в настоящ ее время продолж аю т о б ­
разовы вать новы е ком позиторы , входя в их состав в качестве одного из 
ком понентов, например, v ictory-day, peace-partisan .
С ледовательно, способн ость  заи м ствован ной  лексики  участвовать  в 
образовании  слож ны х слов весьм а показательна для оп ределения ее п олно­
ты  асси м и ляц ии  в языке.
О дним из развиты х сп особов словообразовани я в английском  язы ке 
является конверсия, т.е. образован ие нового слова без присоединения како- 
го-либо словообразовательн ого  элем ента только  при наличии изм енения 
см ы слового  значения и парадигм ы  слов. Ф ран ц узские заи м ствован ия, б у ­
дучи  и спользованы  в язы ке по правилам  ан гли йской  грам м атики , м огут 
такж е подвергаться конверсии. Т ак, от сущ ествительн ы х  arm our, assault, 
contro l в X IV  -  X V I вв. бы ли образованы  глаголы , что является наиболее 
часты м  случаем  конверсии ф ранцузских слов в средн еан гли йски й  период. 
Н есколько  реж е в пределах исследуем ой  лексики  встречаю тся  случаи  о б ­
разования прилагательны х от сущ ествительны х, наприм ер, от  сущ естви ­
тельны х ch ie f-ch ie f fault, ch ie f city.
Б ольш инство ф ранцузских глаголов, проникш их в ан гли йски й  язы к в 
среднеанглийский  период, им ею т соответствую щ ие сущ ествительны е, со ­
относящ иеся с ними по конверсии  — to cry  -  a cry, to  catch  -  a  catch . О тгл а­
гольны й характер  таких сущ ествительн ы х в больш и н стве случаев  просле­
ж ивается достаточно ясно. С лово заи м ствуется  не всем ком плексом  своих
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значений, а в одном  или в нескольких значениях , которы е являю тся харак­
терн ы м и  для  него в данной исторической  и язы ковой  ситуации.
О бы чн о слова заи м ствую тся  в своих  ном инативны х, реж е в ном ина­
тивн о-п роизводн ы х значениях. Так, сущ ествительное m oney  переш ло в 
ан гли йски й  язы к в н ом и нати вн ом  значении  «м онета», sergeant — в значении 
«слуга». М ногие н ом и нати вн о-п роизводны е и ф разеологически-связанны е 
зн ачен и я ф ранцузских  слов при заим ствовании  последних не переходят в 
английский  язык. Так, не заи м ствую тся  значения ф ранцузских слов, кото­
ры м и п оследн ие обладали  в староф ранцузском  язы ке: autorite -  «изрече­
ние», «правило», arm erue -  «вооруж ен ны й  человек», «покров»; assau ter -  
«бы стро  подним аться»; danger -  «собственность».
И зм енение см ы слового  содерж ания заим ствованны х слов мож ет бы ть 
и другого  порядка. Заи м ствован ны е ф ранцузские слова, попав в англий­
ский  язы к, теряю т связи  со словам и  язы ка-источника, деэти м ологи зи рую т­
ся и н ачи наю т ж ить новой  ж изнью  в составе ан гли йского  языка.
П одавляю щ ее больш инство  ф ранцузских  слов, заим ствованны х в 
средн еан гли йски й  период, восходи т в конечном  счете к латин ском у  языку, 
как, наприм ер, слова advance,castle , cham pion  и ряд  других. П ервичны е 
значения м ногих  из них бы ли  установлены  ещ е в староф ранц узском  языке, 
в частности  в норм андском  диалекте ф ранцузского  язы ка, откуда эти  слова 
попали в ан глийский  язы к. Так, бы ли утрачены  в староф ранц узском  язы ке 
первичны е значения слов  com panion, cunestab le , которы м и они  обладали  в 
л атин ском  язы ке. О днако среди  ф ранц узской  заим ствованной  лексики  т а ­
ких слов мы встречаем  немного.
Заи м ствован ны е впоследствии  ан гли йски м  язы ком  слова, сохранили  в 
основном  те ж е первичны е значения, которы м и  они обладали  в латин ском  
язы ке. Д ругие же слова пом еняли  свое первичное этим ологи ческое зн аче­
ние в ан гли йском  язы ке в связи с тем , что  они  заим ствовались лиш ь в том  
или в тех зн ачен и ях , которы е они п риобрели  во ф ранц узском  язы ке. С ле­
довательно, тот  конкретны й образ, которы й  леж и т в основе дан н ы х слов, 
значения составляю щ их их частей  с сам ого начала утрачены  для ан гли й ­
ского  язы кового  сознания.
Для м ногих  слов характерно забы вание их этим ологи ческого  зн аче­
ния, деэти м ологи зац ия в английском  язы ке, хотя во ф ранцузском  язы ке их 
см ы словая и генети ческая  связь с соответствую щ им и  латин ским и  словам и  
вполне очевидна. Л иш ь в отн ош ени и  очен ь незначительного  количества 
таких слов, как, capital, com m on, state мы  вправе сказать, что они ещ е не 
полностью  утрати ли  связь  с их п ерви чн ы м и  значениям и.
С оверш енн о  иное п олож ение зан им аю т слова, вы раж аю щ и е ж изненно 
важ ны е устой чи вы е понятия из разн ы х  областей  ж изни, наш едш ие свое 
обозначение в древн ости  в латин ском  языке. Т аковы  слова: peace, honour, 
ju s tice . В данном  случае не приходится говори ть об утрате заи м ствован ны ­
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м и словам и своих первичны х значений.
А нализ лексического  развития ф ранцузских  заи м ствован ий  убеж дает 
нас в том , что м ногие из них теряю т то первичное значение, в котором  они 
бы ли  заим ствованы , в ходе своего  бы тования в ан гли йском  язы ке. Э та п о­
теря первичного значения не редко связана с изм енениям и  исторических 
услови й  в ж изни  ан гли йского  народа. Так, слово spoil (грабить, добы ча) 
бы ло заим ствованно из ф ранцузского  язы ка в зн ачен и и  «отнять у п обеж ­
ден н ого  ры царя досп ехи »  (ф ранц. espoillir).
Таким  образом , потеря словом  его первичного значения в ряде случа­
ев оказы вается тесно связанной  с ж изнью  данного  н арода, с его  историей , в 
то  же врем я с приобретением  данны м  словом  общ ен арод н ой  уп отреби ­
тельности , с утратой  им своего терм и нологи ческого  характера.
Заим ствованное слово, укрепи вш ись и расп ространи вш ись в языке, 
приобретает способн ость  входить в качестве составной  части  в различны е 
ф разеологические обороты . Т ак, наприм ер, слова arm s,com pany , o rder 
встречаю тся в качестве центрального  ком понента в составе м ногих  ф ра­
зеологических единиц, которы е являю тся весьм а уп отреби тельн ы м и  в я зы ­
ке: to  take to o n e ’s arm s, up in arm s, to  bear arm s и ряд  других. Э та сп особ­
ность заим ствованны х слов входить в состав  ф разеологи чески х  еди н иц  
показательн а для степени  их лексич еской  асси м и ляц ии  в английском  язы ­
ке. Не м енее показательны м  для лексич еской  ассим иляции  заи м ствован но­
го слова является развити е у него м ногозначности . Т ак, у  слова court в 
средне- и новоанглийский  период возникает свы ш е двадц ати  значений, у 
com pany -  около девяти  новы х значений, а  у  слова country  в различны е 
периоды  истории ан гли йского  язы ка прослеж иваю тся  свы ш е пятнадцати  
значений. П ри этом  необходим о отличать те значения слова, которы е раз­
вивались у него как в ан гли йском , так и во ф ранцузском  язы ках, и зн аче­
ния, возникш ие у дан н ого  слова только  в английском  язы ке и отсутствую ­
щ ие у него во ф ранцузском . Т ак, слово country, заим ствован ное в зн ачен и и  
«страна», приобрело в английском  язы ке зн ачение «деревня», которы м  оно 
не обладает  во ф ранцузском  языке.
В се вы ш еп еречи слен ны е признаки  (развитие заи м ствован ны м и  сл о ­
вам и м ногозначности  по законам  данного  язы ка, вхож дени е их в качестве 
составны х частей  во ф разеологи чески е единицы , их вы сокая сочетаем ость  
со словам и  английского  я зы ка и др .) являю тся весьм а важ н ы м и  при оп ре­
делении  степени  асси м и ляц ии  этих слов. О днако  основны м  признаком  
лексической  ассим иляции , которая определяет до н екоторой  степени и 
други е виды  асси м и ляц ии  заи м ствован ны х слов, служ и т степ ень их общ е­
народной употребительности . Ч ем  важ нее заи м ствован ное слово  для кол­
лектива, говорящ его  на дан н ом  язы ке, чем более важ ное понятие оно вы ­
раж ает, тем  скорее оно входи т в общ енародную  речь, приобретает всеоб­
щее распространение. Это в зн ачительной  мере обуславливает потерю  дан ­
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ным словом  его облика и п одчинение его  грам м ати ческом у строю  ан гли й ­
ского  языка.
Ф он ети ческое усвоение ф ранцузских заи м ствован ий  п риводи т к под­
чи нению  их норм ам  английского  словарн ого  ударения. Ф онем ы , чуж ды е 
для звукового  строя английского  язы ка, зам еняю тся  более бли зким и  ан г­
лий ским и  ф онем ам и  и их вариантам и. В следствие п ереноса ударения в 
заи м ствован ны х словах их н еударны е слоги  нередко редуцирую тся, что 
приводит к явлениям  аф ерезиса, синкопы  и апокопы . Ф ран ц узские звуки  в 
заи м ствован ны х словах  подвергаю тся количественны м  и качественны м  
изм енениям  п од влиянием  звуковой  систем ы  ан гли йского  языка.
П роцесс ф онети ческой  ассим иляции  слов ф ранцузского  язы ка, заим ­
ствован ны х сравни тельно недавно, н епреры вно осущ ествляется и в совре­
м енном  английском  язы ке, затрагивая в первую  очередь бы товую , военно­
политическую  и техническую  лексику , получивш ую  зн ачи тельное расп ро­
странение в общ енародной  речи  (ср. lieutenant, regim ent, d iv ision  и др.).
С оврем енн ы й  словарны й запас ан гли йского  язы ка м енялся и доп ол­
нялся на п ротяж ени и  м ногих веков и сейчас им еет в своем  запасе больш ое 
количество  слов, которы е такж е оказали  н еодн озн ачн ое влияние на ф ор­
м ирование его вокабуляра. Но, несм отря на это, английский язы к  не пре­
вратился в н екого  «гибрида», и никоим  образом  не п отерял свою  сам обы т­
ность.
И сходя из этого, м ож но сделать  вы вод, что английский  язы к, прини­
мая слова из други х  иностранны х язы ков, в частности , из ф ранцузского , не 
наруш ил своей  специф ики. Н аоборот, он обогатил  себя наилучш им и язы ­
ковы м и элем ентам и, которы е м ог впитать за  всю  историю .
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